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1 Le projet  de construction d’un poste électrique pour la  ligne THT Cotentin-Maine à
Beaulieu-sur-Oudon a entraîné la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique. Il
a  révélé  des  vestiges  protohistoriques  et  quelques  rares  éléments  attribuables  à  la
période médiévale. Le principal apport du diagnostic est d’avoir mis en évidence une
occupation du Néolithique récent. Elle est constituée d’un réseau de fossés accompagné
d’éléments tels que fosses, trous de poteau, foyers (?), rejet domestique dans les fossés.
L’opération  complète  ainsi  le  corpus  des  sites  de  cette  période,  qui  ne  sont  pas  si
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